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ANQlJEO C O N C E R T A D O 
BOIETINIHOFICIAI 
D B 1 A P R O Y I N C I A D E L E O N 
1<iBlnlstraci(ín.-inte'-veilción de Fo^do,, 
d. taDlputación ProvlnclaL-Teléfono 1700 
top. de la Diputación Provincial,—Tel. 1916 
Martes 9 de Agosto de 1955 
Nóm. 175 
No se publica los domingos ni dias lestlvoi. 
Ejemplar corrien-^: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con e 
10 por 100 para amortización de empréstito» 
idmiistraetÉ prefitial 
Gobieroo CMI 
ile la promtla ile León 
lanía Provinciallde Beneiiceacia 
SUBASTA DE FINCÁS 
Autorizada por Orden del Ministe-
rio de Educación Nacional de fecha 
27 de Julio último, se saca a pública 
subasta la venta de dos fincas urba 
ñas, propiedad de la Fundación Par 
ticular benéfico docente instituida 
en León por D.a María Florencia Fer-
nández Llamazares, 
Las características de las fincas 
son las siguientes: 
Finca urbana, situada en la calle 
de La Serna, sin número, de León, 
con superficie total de 975,59 metros 
cuadrados, lindando la frente con la 
calle de situación; a la derecha en-
trando, con paso de servidumbre; a 
la izquierda, con propiedad munici-
pal y fondo, con finca propiedad de 
D. Vicente Cadenas Vicent. E l tipo 
de licitación es de T R E S C I E N T A S 
V E I N I T I G I N C O M I L P E S E T A S 
(325.000 pesetas). Se halla libre de 
cargas. 
Otra finca situada en la calle de 
Barahona, en la ciudad de León, sin 
numero, de cabida total 740,25 me 
"os cuadrados, lindando: al frente, 
con la calle de Barahona; a la dere-
cna entrando, con calleja de servi-
dumbre, y a la izquierda y fondo, 
soh, 68 Particulares, Sobre este 
ta vf ?xisten construcciones de plan-
Rcp,3,3' actualmente destinadas a 
una n y viviendas de portera, y 
un nSíqu?na Parte está ocupada por 
biertn S!Z0 de&tinada a recre0 ctl' DñQritííLP^cio de tasación es de 
MIL P P N T Í 8 NOVENTA Y CINCO 
com0PfaSETAS (295.000 pesetas) y. 
Cargas anterior. se halla libre de 
aleona!?!?8 de propiedad y demás 
con-
^utecp^r ^ d( 
Altarse i46,8 dx? inteíés Podrán 
S ^ s i ^ ^ Notaría de D. José Soto 
situada en la calle de Ordo-
ño I I , número 28, durante las horas 
hábiles de despacho. 
Igualmente estará a disposición de 
los licitadores el pliego de condicio-
nes por el que Ha de regirse la subas-
ta, que será el general aprobado por 
Orden del Ministerio de Educación 
Nacional de fecha 4 de Marzo últi-
mo (B. O. del Estado del 28 siguiente). 
L a subasta se verificará a las onCe 
horas del día veintiséis del corriente 
mes de Agosto, pudiendo presentarse 
los pliegos de los que aspiren a to 
mar parte en la misma hasta las 
doce horas del día 25 de este mismo 
mes de Agosto. 
E l lugar de celebración de la su-
basta será la Secretaría de la Junta 
Provincial de Beneficencia de León, 
en la fecha y hora anteriormente 
indicados. 
León, 6 de Agosto de 1955.—Por el 
Patronato (ilegible). 
3202 Núm. 903.-195,25 ptas. 
Distrito Minero de León 
Don José Silvariño González, Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que pór D. Antonio 
López Boto, vecino de Ponferrada, 
concesiodario de la mina «La Gita» 
número 7.306 ha sido solicitada con 
fecha 6 de Mayo de 1955, una dema-
sía en término de Toreno, Ayunta-
miento de Toreno con el nombre de 
«Demasía a L a Gita». 
Dicha demasía se designa pot el 
terreno franco existente entre las 
concesiones «La Gita» núm. 7 306, 
«Petra», núm. 4.991, «Silla» número 
7.924, «Carmina» núm. 10.868 y «Am-
pliación a Julia» núm. 6.015. 
Lo que se anuncia en cumplimien-
to de lo dispuesto en el art. 142 del 
Reglamento General para el Régimen 
de la Minería, para que en el plazo 
de treinta días puedan presentar los 
que se consideren perjudicados, sus 
oposiciones en instancia dirigida al 
Jefe del Distrito Minero. 
E l expediente tiene el núm, 1.306-D. 
León. 21 de Julio de 1955, -El In-
geniero Jefe, J . Silvariño. 3039 
Don José Silvariño Gonzáles, Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que por D. Joaquín 
Blanco García, vecino de L a Magda-
lena, concesionario de las minas 
«Laurel» núm. 4.608, «Segunda L a u -
rel» 8.993, «Tercera Laurel» núme-
ro 9,338, «Cuarta Laurel» núm. 9.523, 
«Quinta Laurel» núm, 9.659 y «De-
masía a Laurel» núm. 6.902, ha sido 
solicitada con fecha 11 de Agosto 
de 1951, una demasía en términos 
de Viñayo y Garaño, Ayuntamiento 
de Carrocera y Soto y Amío, con el 
nombre de «Demasía a Quinta L a u -
rel». 
Dicha demasía se designa por el 
terreno franco existente entre las 
concesiones «Quinta Laurel», nú -
mero 9.659, «Segunda Laurel» n ú m e -
ro 8.993 y «Demasía a Laurel» núme-
ro 6.902 y el permiso de investiga-
ción «Plutonio» núm. 11,361. 
Lo que se anuncia en cumplimien-
to de lo dispuesto en el art. 142 del 
Reglamente General para el Régimen 
de la Minería, para que en el plazo 
de treinta días, puedan presentar los 
que ise consideren perjudicados sus 
oposiciones en instancia dirigida al 
Jefe del Distrito Minero. 
E l expediente tiene el núm. 9.659-D, 
León, 19 de Julio de 1955. - E l In-
geniero Jefe, J . Silvariño. 3040 
Aámisírasián monicliial 
Ayuntamiento de 
Astorga ' 
Aprobado jpor la Comisión perma-
nente en sesión del día primero del 
corriente el repartó y asignación pro-
visional de cuotas a los contribuyen-
tes interesados, por el concepto de 
contribuciones especiales, por lo que 
afecta al alcantarillado de la calle de 
Santa Marta, por un importe de 
22.236,40 pesetas, se hace público di-
cho acuerdo al objeto de que duran-
te el plazo de quince días y ocho más 
puedan formular los interesados y 
vecindario en general las reclamacio-
nes, reparos u observaciones que es-
timen pertinentes, a cuyo efecto que-
da de manifiesto el expediente en la 
Secretaría de este Ayuntamiento pa-
ra su examen por el término de quin-
ce días hábiles y horas de oficina. 
Astorga, 3 de Agosto de 1955.—El 
Alcalde acctal., (ilegible). 3165 
Ayuntamiento de 
La Pola de Gordón 
E n cumplimiento y a efectos de lo 
dispuesto en los artículos 2 d), 27 
apartado VIII y 42 del vigente Esta 
tuto de Recaudación, en relación 
con los artículos 124 y 714 de la Ley 
de Régimen Local de 16 de Diciem-
bre de 1950, vengo en dar a conocer 
a las Autoridades, Organismos ofi 
cíales y contribuyentes de este Mu-
nicipio, que ha sido nombrado Re-
caudador ejecutivo del mismo, don 
Leandro Nieto Peña y auxiliares a 
sus órdenes D. Julio, D. Antonio, 
SX. Leandro y D. José-María Nieto 
Alba, vecinos de Léón. 
L o hago saber para general cono-
cimiento. 
L a Pola de Gordón. 2 de Agosto 
de 1955.—El Alcalde, F . Tascón. 
3168 
Ayuntamiento de 
Candín 
Confeccionados por este Ayunta-
miento los documentos que se expre-
san, se hallan de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría municipal, 
durante el tiempo reglamentario para 
presentar reclamaciones por todas 
aquellas personas que se consideren 
interesadas en los mismos. 
Documentos 
Liquidación del presupuesto de 
1954. 
Cuentas municipales del ejercicio 
de 1954. 
Cuentas de Propiedades y dere-
chos del municipio de 1954. 
Candín, 23 de Julio de 1955. - E l 
Alcalde, Francisco Valle: 3130 
Ayuntamiento de 
Bembibre 
Aprobado por el Ayuntamiento 
pleno el presupuesto extraordinario 
para llevar a efecto las obras de pa-
vimentación y saneamiento del pri-
mer trozo de la calle de Gil y Carras-
co de esta villa, queda expuesto al 
público en la Secretaría municipal 
por término de 15 días, a fin de que 
Ímedan formularse contra el mismo as reclamaciones que autoriza el 
artículo 669 de la Ley de Régimen 
Local vigente, 
o • 
o o 
También y por espacio de 15 días. 
nicipal, aprobada por el pleno de la 
Corporación, para la imposición de 
Contribuciones Especiales que auto 
rizan los artículos 451 y siguientes de 
la Ley de Régimen Local, con desti-
no a las obras de pavimentación y 
saneamiento de la calle antes referi-
da, a fin de que durante dicho plazo 
puedan formularse contra la misma 
las reclamaciones pertinentes, a te-
nor de lo dispuesto en el artículo 694 
de la misma Ley. 
Bembibre, 23 de Julio de 1955 — 
E l Alcalde, (ilegible). 3099 
Propuestos suplementos, habilita-
ciones y transferencias de crédito 
por los Ayuntamientos que al final 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis-
mos, el expediente que al efecto se 
instruye, estará de manifiesto al pú-
blico en la respectiva Secretaría mu-
nicipal, por espacio de quince días, 
para oir reclamaciones. 
L a Robla 3169 
Renedé de Valdetuéjar 3164 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que al final se relacionan, 
el padrón para la exacción de los 
arbitrios municipales sobre la rique-
za Rústica y Pecuaria para el ejerci-
cio de 1955, queda expuesto al pú-
blico en la Secretaría municipal, por 
espacio de quince días, para que 
puedan examinarlo los interesados y 
formular reclamaciones. 
Campo de la Lomba 2965 
Formado por los Ayuntamientos 
que se relacionan a continuación, el 
padrón correspondiente para el pago 
del arbitrio sobre la riqueza provin-
cial, en sus conceptos de agricultura 
y ganadería, se halla de manifiesto 
al público en la Secretaría munici-
pal respectiva, por el plazo que se 
indica, con el fin de que los contri-
buyentes incluidos en el mismo pue-
dan examinarlo y formular las re-
clamaciones que consideren perti-
nentes. 
Por el plazo de quince días: 
Noceda del Bierzo 
Galleguillos de Campos 
L a Pola de Gordón 
Puebla de Li l lo 
San Esteban de Nogales 
Almanza 
Por el plazo de diez días: 
Valderrueda 
Sabero 
Cacabelos 
Cimanes del Tejar 
Pajares de los Oteros 
Algadefe 
3152 
3151 
3167 
3187 
3188 
3190 
3197 
3203 
3204 
3205 
3208 
3207 
Aprobado el Proyecto de Presu-
.—o- puesto Municipal Ordinario para el 
queda expuesta al publico en la Se-1 ejercicio de 1^55, por los Ayunta 
cretaría municipal la ordenanza mu-' mientos que se relacionan a conti 
nuación, se anuncia su exposicióti 
al público en la respectiva Secretarla 
municipal, por espacio de ocho dia* 
durante los cuales y en los ocho si' 
guíenles, podrán formularse recia 
maciones. 
Villablino 3209 
Uil i sMÉ de losticÍB 
Juzgado de í.a Instancia e Instrucción 
de Mudas de Paredes 
A medio de la presente se hace 
público que en este Juzgado de Pri-
mera Instancia se instruye expedien-
te de dominio para la inscripción en 
el Registro de la Propiedad, de las 
fincas que luego se dirá, instado por 
D, José María Martínez Méndez, ma-
yor de edad, viudo, propietario y ve-
cino de Villablino, fincas que según 
escritura presentada han sido adqui-
ridas por compra en pública subas-
ta adjudicadas en este mismo Juzga-
do, como bienes dejados a la muerte 
d é l a causante D.a Evarista Pulgar 
Tejera, cuyos bienes son los siguien-
tes: 
Una casa, en el barrio Sur, de Vi-
llablino, que consta de tres plantas, 
bajo destinado a garage y buhardi-
lla, la casa se divide en dos alas, 
izquierda y derecha, hace una su-
per ficie de ciento seis metros y vein-
ticinco centímetros cuadrados, lin-
da: Norte entrando, camino real; Sur 
o espalda, finca del matrimonio 
Martínez Pulgar; Este o izquierda, 
casa de Anselmo Rodríguez, y Oeste 
o derecha, prado de Angel Gancedo. 
Un solar, en el mismo casco de 
Villablino, izquierda entrando de la 
casa descrita, linda: Este, casa; Nor-
te, camino real; Este, casa de Ansel-
mo Rodríguez, y Sur, terreno del 
matrimonio Martínez Pulgar. 
Una tierra, en dicho Villablino, al 
Teso, de unos Cuatrocientos metros 
cuadrados, linda: Norte, con casa y 
solar descritos; Sur y Este, Minero 
Siderúrgica de Ponferrada, S. A., y 
Oeste, prado de Angel Gancedo. 
A medio de este anuncio se llama 
y emplaza a los anteriormente rela-
cionados linderos, además a los 
presuntos herederos de D.a Vicenta 
Pulgar Tejera, Vicenta, Amparo, 
Francisco, Emilio, Ricardo y Merce-
des Martínez Pulgar y Africa Martí-
nez, menor, representados Por V* 
madre D.a L i n a González, J c°™° 
inquilinos, Emilio Martínez Pulgar, 
Lina González, José Pérez, ^ s é U A t 
cía, Eloy Suárez, Francisco «omeru 
y Sinda Fernández; para de 
de diez días a partir de la 
la publicación del presente se per 
nen en el expediente si lo tienen P" 
conveniente a alegar lo que a 
recho les interese. 21 
Dado en Murías de ParedfrieaDZa. 
de Julio de 1955 . -Fermín Arie 
- E l Secretario (ilegible). 
3137 Núm. 898.-173,25 
^ ¿ P Í " Instancia e Instrucción 
Jttzgad0 ae i deAstorga 
« Martín Jesús Rodríguez López 
Dyaez de Instrucción de la ciudad 
Je Astorga y P/^ido 
Haao saber: Que en la pieza de 
^ i ñ n de costas dimanante dei 
eXaCaH0 núm. Itfrde 1950, por ho-
S S o contra Víctor Canal Gutié-
rrí 
pa 
fimb7rga*clo' para responder 
mayor de edad, casado guarda 
S c u l a r jurado y vecino d* narn . 
i t la Ribera, al misi 
cantidad de 
e C rri-
smo le fué 
de la 
cuarenta y cinco mil 
riesetas, la finca que a continuación 
se describirá respecto de la cual se 
-ha acordado sacar a publica subasta 
por término de veinte días la si-
guiente: 
Término de Carrizo de la Ribera 
Una casa, sita en Carrizo de la 
Ribera, en la carretera de Ríonegro 
a la de León a Caboalles, barrio de 
La Campazá, de dicho pueblo, con 
un solar anejo, que tiene una super-
ficie aproximada entre ambos de 
ciento ochenta y dos metros cuadra^ 
dos y linda: por el frente o Sur, en 
una fachada de trece metros, con la 
aludida carretera; derecha entrando 
o Este, con casa de Eduardo Pérez; 
izquierda u Oeste, con casa de Beni-
to Fernández Diez, y espalda, coa 
«alie de Quintanilla, encontrándose 
edificada dentro de esta descripción 
unos trece metros de fachada por 
ainco de fondo de una sola planta 
cubierta de teja. Tasada en treinta 
mil quinientas pesetas. 
La subasta tendrá lugar en este 
Juzgado el día tres de Octubre pró-
ximo a las once de su mañana, ad 
virtiéndose a los licitadores que no 
han sido presentados los títulos de 
propiedad de dicha finca; que para 
tomar parte en la subasta habrán de 
consignar previamente el diez por 
ciento del tipo de tasación, y que no 
se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo, y 
jue podrá hacerse a calidad de ce-
«er a un tercero. 
Dado en Astorga a dos de Agosto 
^ m[\ novecientos cincuenta y cin-
co --Martín J . Rodríguez.—El Se-
cretario, Emilio Nieto 
3194 Núm. 900. -154,00 ptas. 
Juzgado de 1,* Instancia dePonferrada 
WU?erSTÍndo Carracedo Fuente, 
nww e Primera Instancia, por 
d S 8 a de Jurisdicción, de esta 
^udad y su partido. 
de mfca^1"1 Q*e en este Juzgad0 ció se. s,jguen autos de jui 
S e m e S 0? hoy en ejecución de 
dor n o' a R a n c i a del Procura-
apresen* -0Q González Toral, en 
^RÍe* áC1Ói? ,de C- Fernando Ro-
Seoane7 r?^6113. c o n t r a Pedro 
611 cuvo« « I?lez' de esta vecindad, 
esta feci™ ^ Por Providencia de 
echa acordé sacar a pública y 
primera subasta, por término de 
ocho días y tipo de tasación, de los 
bienes embargados en autos, que 
luego se dirán, señalándose para 
que tenga lugar el acto del remate 
el día diecinueve de Agosto del año 
en curso, a las doce horas, debién-
dose sujetar los licitadores ^ las si-
guientes 
CONDICIONES: 
1. a Los licitadores para poder to-
mar parte en la subasta deberán 
consignar previamente sobre la mesa 
del Juzgado o en el establecimiento 
público destinado al efecto, el diez 
por ciento del valor de tasación de 
los bienes, sin cuyo*requisito no se-
rán admitidos. 
2, * No se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del 
avalúo de los bienes, y 
3 a E l remate podrá hacerse en 
calidad de hacerlo a un tercero. 
Bienes objeto de la slibasta 
UQ mostrador-nevera, con su ins-
talación completa, en estado nuevo, 
valorado en tres mil quinientas pe-
setas. 
Una estantería con tapa de piedra 
de mármol, en estado nuevo, volora-
da en quinientas pesetas. 
Un elevador de corriente, con cua 
dro de distribución, que contiene 
dos contadores de electricidad, va-
lorado en mil quinientas pesetas, y 
Ua transformador de corriente de 
un letrero anuncio, valorado en qui-
nientas pesetas. 
Dado en Ponferrada, a uno de 
Agosto de mil novecientos cincuen-
ta y cinco.—Gumersindo Carrracedo. 
— E l Secretario, P. S., (ilegible). 
3217 Núm. 904.-156,75 ptas. 
Juzgado Municipal número uno 
' de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Licenciado en Derecho Secretario 
del Juzgado Municipal núm. uno 
de los de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
núm. 293 de 1954, seguido contra 
Pablo Pardo López, de 16 años, sol-
tero, ambulante, hijo de Manuel y 
Elvira, por el hecho de hurto, se ha 
dictado providencia declarando fir-
me la sentencia recaída en dicho 
juicio, en la que se acuerda dar vista 
a citado penado de la tasación de 
costas que se insertará después, 
practicada en el mismo, por término 
de tres días. 
TASACIÓN DE COSTAS 
Pesetas 
Derechos del Estado en la sus-
tanciación del juicio y ejecu-
ción según aranceles 52,00 
Reintegro del expediente. 11,50 
Idem posteriores que se presu-
puestan . . . . . . . 2,50 
Mutualidad., 8,00 
Importa en total la cantidad de se-
tenta y cuatro pesetas. 
Corresponde abonar a Pablo Par-
do López, dicho total. 
Y para que sirva de notificación y 
de requerimiento en forma a dicho 
penado, cumpliendo lo acordado, 
expido el presente para su inserción 
í en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
! cia de León, por encontrarse dicho 
penado en ignorado paradefo, visa-
do por el Sr. Juez, en León, a dos de 
Julio de mil novecientos cincuenta 
y cinco. — Mariano Velasco. — Visto 
Bueno: E l Juez Municipal, Fernan-
do Domínguez Berrueta. 2840 
Juzgado Comarcal de Bujalance 
Don Juan Antonio González d é l a 
Rosa, Secretario del Juzgado Co-
marcal de Bujalance (Córdoba). 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
número 73 de 1955 seguido contra 
Esteban Crispén Peláez, cuyo actual 
paradero se ignora por el hecho de 
estafa, se ha dictado providencia con 
fecha de hoy declarando firme la sen-
tencia recaída en dicho juicio, en la 
que se acuerda dar vista al citada 
penado dé la tasación de costas que 
se insertará después practicada en 
dicho juicio, por término de tres 
días, y que se requiera a dicho pe-
nado para que dentro del plazo de 
ocho días se presente voluntaria-
mente ante este Juzgado para cum-
plir en la cárcel de esta ciudad, tres 
días de arresto que le fueron im-
puestos como pena principal, aperci-
biéndole que de no hacerlo se pro-
cederá a su detención. 
TASACIÓN DE COSTAS 
Peseta 
TOTAL S. E. Ü o. 74,00 
Por derechos del Sr, Juez, Se-
cretario y Fiscal en dicho 
juicio y ejecución de senten-
cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,40 
Por los derechos del Agente 
Judicial 5,65 
Por ídemnización 12 00 
Por reintegro del expediente... 3,00 
Póliza de Mutualidad Judicial. 3,00 
Póliza de Mutualidad de Justi-
cia Municipal 4,00 
Total 48,05 
Corresponde satisfacer a Esteban 
1 Crispén Peláez, las expresadas cua-
renta y ocho pesetas con cinco cén-
timos. 
Y para que sirva de notificación 
y de requerimiento en forma a dicho 
| penado, cumpliendo lo mandado por 
el Sr. Juez, expido el presente para 
I su inserción en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia de León, por encon-
trarse dicho penado en ignorado pa-
í radero, con el V.0 B.0 del Sr, Juez, 
en Bujalance a quince de Julio de 
mil novecientos cincuenta y cinco.— 
Juan A. González.—V.0 B.0: E l Juez 
Comarcal, (ilegible). 2971 
Juzgado de Paz de Torre del Bierzo 
Don Agustín Alonso Cabello, Secre-
tario del Juzgado de Paz de Torre 
del Bierzo (León), 
Doy fe: Que en ejecución de sen-
tencia dictada en el rollo de apela-
ción del juicio de faltas núm, 17 de 
1954, seguido en este Juzgado contra 
Lorenzo Serrano Serrano, mayor de 
edad, soltero, periodista, natural de 
Hinojosa del Duque y que residió 
algún tiempo en Torre del Bierzo, 
por el hecho de injurias, se ha scor-
dado dar vista a dicho penado de la 
tasación de costas que se insertará 
después, por plazo de tres días; y 
que se requiera a dicho penado para 
que dentro del término de ocho días 
se presente voluntariamente ante este 
Juzgado para sufrir la reprensión 
privada que le fué impuesta, aperci-
biéndole que, de no hacerlo, se pro-
cederá a su detención. 
Tasación de costas 
Pesetas 
Derechos del Estado en la 
suslanciación del juicio y 
eiecución 23 15 
Reintegro ^ . . . . . 1 75 
Multa, . 100 00 
Costas de apelación. 21 75 
Derechos por las citaciones 
practicadas 6 00 
Pólizas de la Mutualidad,.. 6 00 
Póliza de Viudas y Huérfa-
nos 5,00 
Indemnización al perjudica-
do José Augusto D i e z . . . . 150,00 
Honorarios médicos 35,00 
Gastos de locomoción del 
Juzgado de Sabero. 10,00 
Total general 237,80 
Importa la precedente tasación de 
costas y responsabilidades causadas 
hasta la fecha, además de la pena 
de cuatro días de arresto menor im-
puesto, l a s figuradas doscientas 
treinta y siete pesetas y ochenta 
cént imos , salvo error u omisión, de 
las que se ha acordado dar vista a 
las partes y al Sr. Fiscal Comarcal 
para que en un plazo de ti es días 
puedan presentar ante este Juzgado 
i las reclamaciones que crean justas. 
Y para que sirva de notificación 
al condenado al pago Julio Fernán-
dez Corral, por hallarse ausente en 
ignorado paradero, expido y firmo 
i la presente en Cistierna a 21 de Julio 
de 1955.—Ricardo Cuesta. 3044 
sarlo en prisión a disposición 
este Juzgado y resultas de expresad 
sumario. 
Total ; 158 65 
Importa en total la cantidad de 
ciento cincuenta y ocho pesetas con 
sesenta y cinco céntimos, que corres-
Eonde abonar al condenado Lorenzo erjrano Serrano. 
Y para que sirva de notificación y 
requerimiento en forma a dicho 
condenado, cuyo actual domicilio 
se ignora y para su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido la presente con el visado del 
Sr. Juez de Paz, en Torre del Bierzo 
a 20de Julio de 1955.—Agustín Alon-
so.-V.0B.0; E l Juez de Paz, Manuel 
Fernández. 2986 
Juzgado Comarcal de Cistierna 
Don Ricardo Cuesta de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Comarcal 
de Cistierna (León). 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de faltas seguido en este Juzgado 
con el número 21 del año actual por 
lesiones y daños causados a José Au-
gusto Diez, y en el qne ha sido con-
denado como responsable en con-
cepto de autor el denunciado Julio 
Fernández Corral, vecino que fué de 
Olleros de Sabero, se ha practicado 
la siguiente 
TASACIÓN DE COSTAS 
Pesets 
Arresto m e n o r impuesto, 
cuatro días. 
Derechos arancelarios del 
Estado 
Reintegros de papel 
32,05 
5.75 
E D I C T O 
E n los autos de juicio ejecutivo 
seguidos en este Juzgado a instancia 
| del Procurador don Froilán Gordo, 
Santasmartas, en nombre y represen-
tación de don Francisco Fernández 
Fernández sobre pago de 7.000 pese 
tas de principal, intereses y . costas, 
se'ha acordado citar de remate, como 
por medio del presente se verifica a 
expresado demandado en ignorado 
paradero, concediéndole el término 
de nueve días para que se persone 
en los autos y se oponga a la ejecu-
ción si le conviniere, haciéndose 
constar que se ha practicado reem-
bargo sobre una finca de su propie-
dad en término de Trobajo del Ca-
mino, sin el previo requerimiento de 
pago, por ignorarse su domicilio. 
León , 23 de Julio de 1955.—El Ma-
gistrado-Juez núm. 1, Fél ix Barros 
Novoa. 
3095 Núm. 899.-63,25 ptas. 
Requisitoria 
JFreile Blanco, Florencio, de 36 
años de edad, hijo de Florencio y 
de Fernanda, natural de la Bepúbli-
ca Argentina y vecino últ imamente 
de Torre del Bierzo, a medio de la 
presente se cita para que dentro de 
diez d ías se persone en este Juzgado 
a fin de ser reducido a prisión, de-
cretada en el sumario núm. 12 de 
1955, por el delito de estafa, advir-
t iéndole que si no lo verifica le pa-
rará el perjuicio que haya lugar se-
ñalado por la Ley y se le declarará 
en rebeldía. 
Al mismo tiempo ruego y encargo 
a las Autoridades y Agentes de la 
Pol ic ía , se lleven gestiones encami-
nadas a la detención y Captura del 
mismo y caso de ser habido ingre-
Dado en Murías de Paredes a oo 
de Julio de 1955.—Fermín ArienT* 
- E l Secretario (ilegible). Arien2a-
3086 
Anuncios particulares 
CommMafl de Reganles de Páramo 
del Sil 
Aprobados en principio, en Junta 
general celebrada el día 24 del pasa-
do mes de Julio, los proyectos de 
Ordenanzas y Reglamentos del Sin». 
dicato y Jurado de Riegos de esta 
Comunidad, se convoca nuevamen-
te a Junta general de todos los due-
ños y usuarios de las aguas proce-
dentes de los ríos Salentinos, Cam-
pos ó Valseco, Las Vegas, Sil y arro-
yos denominados Fontanalíny Fuen 
tes, Usiles, Retuerto, Fontanales y 
Llamas de Valdecastro, para el día 
11 de Septiembre próximo y hora de 
las doce de su mañana y en el lugar 
de costumbre de este pueblo, a fin 
de proceder al examen y aprobación 
definitiva, en su caso, de a quello& 
documentos, conforme a lo nreveni-
do en el apartado 6.° de la R, O. de 
25 de Junio de 1884. 
Páramo del Sil, 3 de Agosto de 
1955.—El Presidente interino, Cons-
tantino Alfonso. 
3216 Núm. 905.—71.50 ptas. 
Sindicato de la Presa Grande 
de San Vicente del Condado 
A virtud de las atribuciones que 
me están conféí idas por la R. O. de 
9 de Abril de 1872 y apartado 2> del 
artículo 16 del Reglamento de Sindi-
catos de Riego de 25 Junio de 1884 y 
en relación con el apartado 2.° del 
artículo 27 del Estatuto de Recauda-
ción de 29 de Diciembre de 1948, 
vengo en dar a conocer a toda clase 
de Autoridades y Usuarios de Riego 
de este Sindicato, el nombramiento 
de Recaudador del mismo, recaído 
en D. Leandro Nieto Peña, quien 
tendrá como auxiliares a sus or e-
nes a D. Julio, D. Antonio, D' L e a ^ 
dro y D. José María Nieto Alba, 
dos ellos vecinos de León. 
San Vicente, 22 de Mayo de 1 ^ 
E l Presidente del Sindicato. Greg°l6& 
Robles. 
L E O N 
Imprenta de la Diputación 
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